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寓国仇家恨干寓奇的愛情悲劇中
　　　　　　　漢《公弥九娘》
宿 玉　堂
On　Chinese　Classical　Short　Story
　　　　“Gongsun　Jiuniaxxg”
Su　Yutang
　『公孫九娘』は蒲松齢が執筆した脚斎志異』の中の一編で、最もロマンティックで、
最も評価の高い作品の一つである。清代初期に、霞東省栖霞の干七とう人物の指導する
農民蜂起が、清朝政府によって蜘の弾圧を受けたという史実を背景に、一人の若者と美
しい幽霊の間の悲恋を描き出している。作者はこの怪異な悲劇を通して、清朝の支配者
が無睾の民を殺害した残虐な犯罪行為を読者の前に訴え、心中の悲憤を表している。
　本文は、『公孫九女躍の歴史的背景、人物の形象化、情景描写、言語表現等に対して
拙論を述べると共に、原文に畠来るだけ詳細な注釈を加えたつもりである。諸先生方の
御叱正を請う。
　　《公弥九娘》是《聯斎志昇》中最仇秀的篇章之一，也是悲鰯形象塑造得尤力成功的一篇。
　　清室予1644年人主中原以肩，ヌ寸双族人民遊行了残暴的武力槙圧，霞弼激起了汲族人艮的堅狭
反抗。杁順治初年起，全騒就接達不断地爆笈了衣罠抗清斗争。山家栖霞地区干七領尋的抗清起文
斗争，是清初由奈境内抗清起文斗争中規模最大、吋同最長的一次，所財十四年，波及八全具。
　　干七，名尿暑，字孟蕪，行七。明崇禎武挙，栖霞唐家泊人。順治五年（1648＞率余起文抗清，
以鋸欝山力根据地。除栖霞、莱照等具外，弄得巽了文登、宇海州（今牟平）、福出、海限、即墨
等地民余的大力支持，抗清斗争的烈火焼遍了山奈半島。順治七年遊攻宇海州，ゑ死知州対文瑛。
曽一度降清，力栖霞杷恵。順治ナ八年（1661），干七率暇部麩躾抗清。清廷凋集各路大軍前宏鎮
鷹。康煕元年（1662）起文惨遭失敗。対違次抗清趨文斗争，清張曜等修的《山奈通志》巻一百～
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十七《兵防志》妃載：
　　順治五年，栖霞民予七集亡命干鋸酋山中，緯行劇掠。七年攻守海，知州刻文漢死之。吋海内初定，朝廷以反
側薪多，毎招翫之。登州知庸張尚賢枚授干七力栖霞把慈，令其檎賊自敷。人多畏其強御，折菊与交，故事后頗有
株累者。十八年春，予七之弟季九，馬莱限人宋灘有隙，宋詣兵部告変，称七謀不軌，遂撤宮乗彼捕，会七他出，
七妻使干九、子十拒惰官兵。七惧，勾其党勢疲和及和子筆腫等叛入山。有霞命靖奈將軍済席喰，率欝穆禄圏劇等
及慈督祖洋搏統兵会劉，済席喰抵莱限，圏劇領兵七百疾至栖霞，荻城中夙賊者三百余人，礪趨繁由，賊蒲鳳逸
去。十二月朔，大軍云集列蕾山下，七負蝿撲姫，凡湧月余。康煕元年春，七潰園竃走，舞癒和、勢乗籏等僕檎
斬，其屯干昆箭、招虎渚磁者翻將対遊宝以次捕治之，余余悉降。　（襲引自朱一玄翁《く聯商志鼻〉資料江編》）
　　《山奈通志》的編修者，蚤然是姑在統治険級的立場上，対起文者扱尽汚蔑之能事，不可全情，
但杁中也可以看出，適次斗争前辰共迭十四年之久，使清朝統治者大力震掠。
　　美干済席陰参勾迭次籏圧活劫的情況，尚有爾赴妃載。～是《清史稿》列佳二十九《済席蛤列
佳》：　“十八年，授靖奈将軍，討植霞土冠干七，缶破所据煙隅山暴，七竃入海。”男一姪《釜祖
宴乗》巻五：　“命都統済世喰力靖奈將軍，統領満汲宮兵征劉山奈叛賊干七。”（順治十八年十月
ニナ五B。）此外，庚鳳提督栃捷亦参与了逮次填圧活劫。　《清史稿》列佳麟十八《楊捷列倍》：
“ナ八年，命署瘡鳳提督，尋凋出蕉。土冠予七敗竃人海，捷捕治其党叢ナ余人，株之。”
　　清廷除了澗兵遺將前去穎圧之外，迩評贋姓罰那些対起叉防萢、領圧不利的高級官僚。　《蚤祖
宴泉》巻五中有逮祥的把載：　“以出奈巡拐許文修、沃州恵兵窟李永盛、登州悪兵窟萢承宗，失察
叛賊予七，提詞来京。”（順治十八年十月十八H。《蚤祖宴乗》皆韓引自山奈挿萢大学衝史系編《清
実衆・由奈史料逸》）返使我幻杁調面看到了清廷是何等的椋慌失借。
　　正因力遠次抗清起文斗争大大地震撚了清朝統治集困，使他幻十分悩怒和恐惧，困此除了潜起
文者送行残酷領圧之外，対起文地区的　大民傘也遊行了痕狂大屠系。～些ヌサ濤廷心杯不満良鱒又族
知枳分子也遭到鎮圧。中国厨代銃治集囲，在鎮圧衣昆起文這程中杁来不手軟，ゑ人如麻，但膚他
佃肖己犯下的罪行却沸莫如深，扱力加以掩蓋。清朝統治集認也楚如此。燈蓬，我指杁他鶯的郷燐
文人編修的史弗中，伍司看出一些蛛盤鳥適。如上逸引罵的《出奈通志》中就禽“故事屑頗有株累
者。”光緒年鶴編修的《登州麿志》巻十三中就有逮祥的泥載：　“知掻（莱照）都知凝力縫干三大
鋪，保全甚多，然猛数数葺入。既又捜索莱陥、栖霞溝邑之与干七縮交，凡通一刺者，鷺系干暑
獄，株逢紳衿又数十百家，三年始雪。”蒲蔑繭人贋著的《天放輝嬉妃》，鋼称“予七一案，死者
且万余入。”里培葡著《多圃杷旧乗》巻二：　“宋莇裳先生碗，寧玉叔，莱限人。族中禿頼子，夜
宿土地店，夢神告以先生埼逆賊干七通謀，遂汗之窟，系獄二年，乃白。”宋碗系瀬治莱購遭士，
大涛人，是皮蕪握学施愚由釣妊友，而施愚由又燵藩松齢最敬擁釣人物。
　　以上就蓬《公刊、九娘》釣所史背景。願治五年（1648），干七抗清趨文，蒲松齢已鑑八周歩。
1顧治ナ八年（166i），起文遭到残酷鎮圧，迭瞬作者已経ニナー周歩。作者的故多瀬川具（今溝博
市瀬州区），位子済南省城的家部，相距只有八ナ公里左右，与済薦同属子済繭蔚。杁資料中可以
知道，蒲松齢蓬鑑常宏済爾省城酌。而樋霞、莱限属干登州鰐，在瀬川掻曲奈部，糖疑也只有二頁
多公里。困此，清朝銃治集朗的迭次大曙余，必然対青年財代的蒲松齢声生重大的震劫，在心翼深
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梵留下扱力深刻的印象，久久不能忘却。倶是，在当財文鴎森戸豹情況下，作養不能査野紺清朝統
治集鐵的憤慈之情，因而就通冠一全人鬼之霞酌葛奇的愛情悲鰯故事，杁鯛藤有力地掲露瀦控訴了
銃治集煕的遭一血腱畢行，表迭了ヌ曽惨遭系害的元享百姓的悲痛心情。　《公融九娘》全篇自始至終
況浸在派重的悲捌代鏡之中，凄棚哀怨之情溢予宇里行糊。
　　作者在小悦的升篇部分，以擬怒、悲痛的心情讐出了発毒百姓被屠ゑ的惨状：
　　干七一案，逢坐被株春，緬霞、莱限爾暑鍛多。一日悸数百人，尽獄干演武場中。碧撫満地，白骨擦天。上窟
慧悲，摘給棺木，済城工騨，材木一室。以故伏刑寒鬼，多葬南郊。
　　鮮血滝没了大漉，白骨擦蔽天H，逮是多広陽森恐怖酌場面！令人休霞涼心，惨不忍賭。多少
家庭家破人亡，妻萬子散。達是対昇族統治集団的漁溝控訴！但当肘評密的文岡在威機着戸大的汲
族知源分子。舅完逮八全字以盾，作者不得不把筆鋒適暴一轄：　“上富慈悲，揚給棺木。”上官多
広“慈悲”！ゑ人ゑ得“碧廊満地，白骨擦天”，然后再自給棺木。　“済城工騨，材本一空”，借
大一座省城，所有棺材舗里的棺材都雲室了，剣子手ゑ了多少人嘱！逮鍵《公轟九娘》的葺篇，井
非小悦的正文。在正文的前逸，用返広多文字豊接向渡春説明小説的吋代背景，弼且正是作者所必
的麟代，鋒芒豊指最高統治集団，迭在《聯蕎志昇》中是不多児的。作者逮祥署，除了能充分表迷
出自己内心的憤怒馬悲痛之外，也能使渡者更好地理解他在正文中塑造的悲鰯人物形象k9意文。在
逮介撫雨膿夙的財代里，不可能有全人的幸福，也不可能有介人的美満愛情。這是公轟九娘愛情悲
劉的社会根源。
　　《公融九娘》里共出現了四全主要人物，爾公轟九娘是主人公，故篇名以嬉而命名。除莱細生，
朱生在故事中首先登場。朱生非常重視朋友麟的友壇，即使在九泉之下，也念念不忘与莱限生的友
櫨。他也非常珍惜自己的愛情。他向甥女求婚，蚤然多次遭到振絶，但始葵不茨心，不退鞍。待到
妊友莱阻生来到済南吋，他不避人鬼之隔，毅然去舞児他，向他表白了自己S9心情：　“我墨鬼，故
人之念，歌歌不宏心。”同吋愚求好友力甥女主婚。待莱紹生主婚成功暦，他感激不已，向好友“股
殿展耐”。他鵜甥女成婚辰，便釈扱熱情地筋助莱畑生与九娘的婚事，先代力致溝礼，又秋扱参萄
莱限生入贅九娘家的婚礼。他ヌ寸好友与九娘決別后的痛苦非常岡情，扱力姶予安慰。通這逮些具体
描野，我伯看到，朱生燵一介熱情歌直、重友演、珍惜愛情的青年棲お人的形象。
　　甥女生前的身世和遭遇就已鑑復悲惨。始羨幼喪母而寄葬在舅父家，杁未享受到母愛，直到十
五歩オ園到父素身迫。遭干七之魅，父楽被銃治集翅ゑ害，弱女的心災承受不了逮況重的打毒，遂
“掠勧而絶”。但死后尤力不幸，“｛白伯家大野”却偏偏只迂走父素的遺骨，使地成了“数百里外，
伶膏如秋燕”的昇多孤魂，只好ig　一一老娼洞佳在爾購筒願的小茅房里。地戸守閏洲，紺婚姻大事不
轡箪率杁事，必須在長輩主婚下方可婚配。娩初晃莱限生財，便“凝露含涕，遍両姶姑”，向舅父
嬰訴了自己的悲惨遭遇，訴悦了未能扱答舅母折育之恩的内疾之情。待摯友九娘突然出現在面前
瞬，嬬破涕力笑，熱情地向舅父介鋸九娘的身世、オ学，井向九娘弄起“躾弦”的玩笑，力舅父、
摯友作媒。姥力舅父与九娘的婚事熱情奔走，馬丈夫一起，泌助完成舅父入贅九娘家的婚礼。最盾
舅父勾九娘決甥，地也根痛心，扱力安慰。但地奪常冷静、理智，幼慰舅父：　“此非人世，久居減
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非所宜。”甥女是介美雨聴明、温柔善良、熱情減愚的少女形象。
　　公刊、九娘是本篇的主人公，是作者傾尽全力，用潅墨重箋描絵的人物形象。姫是全篇辱完釣三
分之～的篇輻以后オ出易的。be－一出場便不同凡鳴，就象戒麟舞台上名角出台一祥，競余席上立刻
炊声四起，掌声雷幼。作者凋劫了各秤乞ボ手段杁各冷方醸来描鍔嬉的出場。這里有甥女対九娘的
身世、オ挙的介招，有莱細生所看到的九娘的美貌与猟度，以及対地的螢美，有甥女向九娘升的
“鎮弦”的玩笑。迩有対九娘的劫作、対活的描写。通違逮些描写与対活，公刊、九娘迭位慧雨、多
情、高雅的大家園秀的形象便出現在我幻面前。
　　遠祥～位美雨多情的少女，理泣享受到普通人能享受到的幸福勾憂情。在摯友甥女的熱情蕃助
下，量然与莱細生結成恩愛夫妻，但是勉的悲惨遭遇，使始的愛情箆軍着一崖濃重的悲鰯代鋭。漸
婚之夜，　“避遁含情，扱尽炊睨”之后，立刻醗起嬉薄往事的回恒：
　　枕上追述往事，嘆咽不成眠，乃口占丙絶云：　“昔鷺夢裳化作生，室将豊果帳前身。十年露冷楓林月，此夜初
逢画圏春。”“白栃猟雨箋孤攻，准想陶台更作云。忽后鱗金箱里看，血獲猛染旧翠裕。”
　　公拠九娘母子原被押解都城，　“至郡，母不堪困苦死”后，九娘亦自頚身亡。老母弱女也逃脱
不了適次浩劫。順治十八年至康煕十三年（甲寅），十四年納歩月已鑑這去了，生前穿的美礪釣盤
裾早已腐姓成生土，ヌ寸灘己的悲惨遭遇，只能室角怨恨。十多年来始磐槽身予寒露冷月、秋澱悪悪
的楓林中，今晩オ初次享受到洞虜中人陶的春意。這是第一首七欝絶句的大意。第二首酌大意是：
白栃、凄斑冷雨罫続着孤独的攻墓，想不到迩会有今日的夫妻恩愛。忽然打吾鱗金的衣箱一看，夢
裾上的斑斑血痕依然厨溺在目。爾首絶句，字字血，声声泪，国仇家恨，烈骨銘心。
　　公弥九娘清醒地杁狽到“人鬼殊路”，返稗恩愛的夫妻生活不会長久，図此含淑怨痛，敦促莱
限生立刻寓弄達里。嬬愚求丈夫把自己的遺骨迂回故多，　“使百世得所依栖”。但是由干莱限生的
疏忽，　“忘鰐志表”，致使嬬迭唯一蘭希塑也未能実現。逮就使公外九娘和死予干七之燧的千万光
享百姓一一一祥，永逸成了他多之孤魂，冤況海鷹。溺森恐怖約社会現実，映定了公轟九娘迭…鰯悲性
的結局。但明俺対此有一段較長的坪槍文字，藪摘最其中～部分如下：
　　生被株達，死成梓里。以慧醐女子，萱恨重泉，游魂舞域；蚤夏阻台云作，繭蘭春生，而露冷撫林，撫腫拶
裾，人鬼昇炎，竃能白美相守哉？
　　杁達一段文字可以看到，但明給慰公刊、九娘迭一悲捌形象的意叉，有較深亥揃杁源。
　　魯迅先生海《獅斎志昇》的翻作方法和乞ボ特色有鮭精群的槍述：　“……然描罵委麹，叙次井
然，稽椿奇法，弼以志怪，変幻之状，如在黛前；又或易凋改弦，甥叙塒人昇行，出予幻域，頓人
人織偶述瑛醐，亦多筒浩，故渡者耳醸，力之一新。”（《中購小説史略》。　《薯迅全集》第九巻
209頁）
　　達蚤然建滑全お酌坪倹，但以此力祢准来看名篇《公弥九娘》，也昆恰如其分的。霞受篇縮所
隈，只想杁几全方面略加悦明。
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　　拮梅完整，和階統一。《公弥九娘》隣条銭嚢，洒対男女主要人物，爾科結局。以莱附生貫串
全篇。甥女与朱生的婚姻力副銭，最后以“合”力婆踏；九娘与莱限生的憂情力主銭，最整以“嵩”
力結局。弼条銭索相互交錯，而又始柊以副銭映村主銭。豚緒清噺，井然有序。
　　結拘非常戸密，鋼小赴也不着斧歯痕遊。如莱限生在寺院寓所初児朱生的一段描写。先是通違
対活，杁声音中所出対方是“似曽相枳”的朋友，但逐不知道是准。　“急呼灯至”，オ裸出是死子
予七之蹴的好友朱生，窪F得鞍身就胞。遠一切作者在前逸已有明碗交待：“暮色朦脆，不甚可辮。”
因而使渡者信而不疑。再如，莱限生力甥女主婚的場諏，是全篇中彼重要的一段情箏，主人公公刊、
九娘在逮里首次亮相。作者辻朱生回避達一易薩，理由是塩癬朱生悦的“隣橡茅舎子大墜”，清他
到“薄外少坐候”。迭一理由既合理又充分。有趣的是，朱生井没有在甥女家口外坐候，而是回到
自己家，坐在肖霞石美上等着莱照生。作者力什広迭祥安排？蓬力九娘“遽掩入”和“笑奔出”甥
女家野方便之肖也！事后作者軽軽朴上一箋，不着任何痕遊：　“生蚕戸外，不晃朱。……児南向一
第，朱坐肖石上，……。”此外，前麿互相照泣亦非常戸密。小悦野美写莱聞生至穫下，　“有来友
二三人亦在株数，霞市楮廓，酪莫榛嘘”。下文莱限生児到甥女瞬，甥女悦“舅不以況魂可奔，又
蒙賜金驕，几已得之奥。”男如，　“塩日：　‘公子嚢托栃姥三五返。’”緊累照痘醜文朱生対莱陶
生悦的“屡通媒灼，纏以元尊長之命力辞”。杁以上几ノ↑’小小的例子，可以清楚地春拙《公勢九娘》
結拘之戸密，真葱溜天衣光縫，滴水不漏。
　　《公轟九娘》墨元曲折的情苓和椋心幼麗的場藤，廻情市勢裁這度，繁筒得当。凡与突出人物
桃格有密切美系的情箏，瑚大写特鍔，不惜箋墨；相反lilng蓼数沼，一筆帯這，困而使文章修短合
度，跣宕多姿。
　　朱生向甥女求婚的這程写得扱力洋錦。在求莱陥生前宏主婚之前，他已托“楊姥三五返”。迭
復好地突出了朱生迭～人物形象的性格，ヌ寸愛情的珍惜与執着，量屡遭掘絶，但毫不茨心。但他和
甥女醜婚礼却未夙正面去描雪，只用蓼蓼几筆，就交代得清清楚楚。先杁莱限生眼中看到的朱生的
神恣：　“整緩揺笈，意甚折這。”再杁甥女在朱生家“隼牧迎笑”和朱生回答“三罠奥”，扱力筒
車地交待繊他伽三天前已鱗成婚了。甥女代舅父去九娘家求婚，朱生代致贈礼等，也是几筆帯冠，
省却了杵多等墨。
　　不写朱生与甥女的婚礼，正是力了洋鋼写主人公公孤九娘匂莱醸生的婚礼及洞虜花融，爽出九
娘遣介悲欄人物形象。九娘与莱限生釣婚礼写得何等洋尽。　“有二青衣扶姫升険”，嬢“乃指画鳶
衣，置酒高会”。朱生也“男拙肴規，列置生前，亦男没一壼，力客行筋”。宴会上吃的奈西也“光
昇人世”。夙迭些具体洋尽的描写中，我絹看到婚礼的隆重，也看到了九娘家量是“劣波斯”，但
傍有大家的代派，葬蝸瘡人家所能比繊。接着把情肇推向高潮。洞虜花煙，新婚之夜，是故事情苓
的最高峰。在逮一特定釣琢境里，使九娘遭一悲鰯人物形象的性格，得到了最そ鋤薙最完美的展現。
除了“避遁舎情，扱尽炊晩”的扱筒箪納描述之夕卜，更多的剣是九娘ヌ寸悲惨遭遇的追把，ヌ寸冤況海
底的怨恨埼契浜。
　　《公到、九娘》以悲渕而結局，不岡子一般愛情故事的鰭尾。中国俊統的小悦浅欄，大多以大縢
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國力拮尾。以愛情力主題的悲炊寓合的故事，最盾也是以“合”力磐結。　《聯斎志昇》中的不少愛
情故事，作者也是逮祥必理的。蒲松齢杯着“穗天下有情人婆成巻属”的美好憾墾，力我伯鰯銀了
不少花娃月満、夫唱娼随的美満踏局。遣祥的踏局，蚤然能使人在精神上得到少杵的慰籍，但現世
単寛是現世。美好的理想代替不了評酷的現世。　《公跡九娘》以“萬”力磐錺，以悲捌而拮束。作
者之所以要迭祥赴理，打破渡者喜諏尿晃的美満拮局的形式，是和他写逮篇作晶的劫机、E的累密
相逢的。在整全罠族赴子鼻民族釣残酷統治之下，這本身就是一冷大悲刷。在“血膿號染旧夢裾”
的冤和恨中，公弥九娘埼莱駅生不可能有幸福美溝的結合。蒲松齢辻莱紹生忘漏志表，負骸骨之
托，使九娘対他怨恨之至，甚至連九娘送給他的夢株也随澱而成茨侭。逮更増加了全篇的悲鰯代
筑。迭祥的結尾符合坊史真実，感人騨騰，友人深省。迭祥的結局更能表迭出作者ヌ寸逮次慮腱大屠
ゑ的元臨横慨，対惨遭系害的光畢者的深刻同情均悲痛。
　　《柳斎志昇》是用文畜署成的。用文言署小悦，有長梵也有局限。蒲松齢継承了中国文吉文准
碗、精鯨、含蓄的仇良倍銃，又大胆汲取了生幼活波的民陶僑書，形成了一榊典雅工爾、濤薪活波
的乞ボ夙格。迭祥的濃盲非常這合予小悦的創作，不冷是叙事鰐人，迩是状物絵景，都能醗尽其
妙。名篇《公弥九娘》在語畜方衝也充分体現了迭些乞ボ特点。
　　如前逸提到的，作者在野篇中対統治集懸甑腸大罵ゑ的描欝。“碧血満地，白骨擦天”八介字，
就場出了禿数善良百姓被屠兼朗惨状。悲横、仇根、控訴都凝鑛在返八杢字璽迫，字宰千鈎，力透
紙背。而“上官慈悲，揖姶棺木”，劉燈這絹了寓憂干褒、明蠣暗刺的手法，充分掲露出統治醗級
UX残葡虚傍的本康。　“済城工難，材本一一室”八介宇，是濾這場大屠爺具体洋尽的悦明，給人更異
体更深刻的印象。升篇違一段描鰐只用了六ナ照冷宇，但却包酒了那広多内容。
　　蒲松齢用来描簿入物肖象的沼蒼，精磯、生劫、俸神。他善干孫住人物身上独特之点加以描
絵，蓼蓼几箋就能勾勒出人物朗肖象，迭些肖象是人物性格縮有机鑑成部分。　“笑弩秋月，董攣朝
霞”，迭蓬対公弥九娘的肖象描鰐。作者着力冨嫡由予児到莱照生吋有礼貌酌微笑，一双象秋天明
月～祥明亮的眼臆変得萄欝的，囲力蓋瀧，漏頬鉦得象朝霞一祥美爾。迭燵一全頗有教葬、聡明稔
重的大家閨秀断特有約美。八全字就生劫逼真地描絵出了公轟九娘的容貌和猟采，真是終神絵影之
妙筆。
　　用人物自己的沼書来量示人物的性格特征，是蒲松齢梧嘗芝ボ最突出的特点。不管是ヌ嚇舌迩是
独白，都具有鮮明的冷性，而且合乎各自的身分地位、文化教葬和悦揺瞬的心理状恣。《公轟九娘》
里的人物語言，在迭一方颪量得尤力突出。清看下透逮段描写：
　　言次，～十七八女郎，杁一青衣，違掩入1瞥児生，鞍身欲遁。女牽其裾欝：　“勿須頒是附舅，尊他人。”
生揖之。女郎亦敏裡。甥段　“九娘，獺霞公動氏。阿釜故蒙子，今亦‘劣波多蟹’，落落不称意。盤晩与兀巡彼。”
生競之，笑奪秋月，董羅朝霞，宴天人也。欝：“可知是大家，蝸瘡人那如此嫡嬉。”甥笑臓　“且鮭女学士，涛
澗倶大高。昨JL稲得指教。”九娘微晒H：　“小蝉禿端敗算入，教阿舅衡冷也。”甥又笑｝ヨ：　“舅断弦未縷，著全
小娘子，頗能快意否？”九嬢笑奔出，欝：　“魏子顛癒作也！”遂宏。
　　遠些対濡署得多広生劫、猟趣、佳神！既能櫨渡看看出甥女勾九娘的素密美系，又穣野地鐙示
出爾全少女的不同性格。甥女向勇父介第九娘的瀬生劫、猟趣。嫡用“劣波斯”来形容九娘家的敗
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落，幽獣而含蓄。在九娘感到董怯，莱細生ヌ寸九娘的美駆、猟度螢不絶口吋，地又遊一歩穿奨九娘
的オ学高，涛凋都精通，突出了九娘的内在美。待到九娘感到唯力情吋，嬬順勢対九娘升了一介
“鎮弦”的玩笑。迭介玩笑半真半假，假中有真。甥女的迭些活，突出了女也性格中善良、熱情、活
波的一Al方面。九娘的話根少，全部只有三句。作春是伴随着始的幼作、心理活幼来野逮三句活
的，姪姪量示出這位大家閏秀的性格特征。甥女介招姫的身世，嬉的脆蓋怯得象朝霞一祥嫉絶。甥
女奄奨姻的オ学高，地不辮駁，只是微笑着対甥女悦。“小蝉元端敗杯人”，充満了対甥女的友愛、
来密之情。　“教阿舅癒冷也”，出自“文学士”之口，量得十分貼切，表現了姥的謙虚、穏重。甥
女対地牙起“鎮弦”的玩笑，迭位大家園秀只好“笑奔出”7。笑而不悩，奔出薄后又悦“碑子顛
癒作也”，則分明流露出了ヌ寸莱限生的好感。
　　除了四介主要人物外，迩有隅卒板次要的人物，一李是匂甥女同居釣“妬孟”，一介是九娘的母
来“老夫人”。女也伯只出場一次，毎人只悦了几句瀟，但也扱蜜有冷性。　“薩橡茅舎子大艦，勢公
子肖外少坐候”，　“公子嚢托栃姥三五返。老身滑是大好；……”逮些濡出窺身居小茅華房的貧努
的老太婆之口，多広准磯、形象！　“爾橡茅舎子”是扱通俗的昆同口瀟。公鼻九娘母来的几句活却
又是一秤猟格，埼“嬬”裁然不同。　“夫人云：　‘老朽尤鉢，不能力礼，当即脱迦幅。’”扱筒短
的対活，形象地表現出了逮位老夫人的身分、教葬和在家庭中的地位。
　　九娘愚求莱悶生力自己迂葬遺骨的瀬，裏娩凄側，催人濾下，“女日：‘千里柔魂，蓬游元鷹3
母子零孤，吉之槍捌。幸念一夕恩文，牧几骨リヨ葬墓側，使百年得所依栖，死昼不朽。’”字字悲
切，声声撫泪。迭些活更加突出了公轟九娘的悲劉性格。
　　夙上迦列挙的几介例子可以看出，　《公弥九娘》的人物浩嘗，不仮声口峯肖，而且都符合他伯
各自的身分，因而具有鮮明的介性。
　　《聯藷志昇》中不少景物描罵，用沼扱其精蘇生勧，不奴藪面清晰鮮明，而且能造成一紳派烈
的代獄。其申不少精美的暴物描罵，充満着涛情漸意，爆伐美的野情散文，象《嬰守》、《王桂庵》、
《西湖主》等名篇里酌量物描写，就畏最具代衰性的例子。　《公刊、九娘》最盾部分，有一段文字用
来描辱“莱霞里”的関森景象：
　　　・・。及夜夏徒，測千攻累累，党迷村路，吸恨爾返。……
　　……。及紙南郊，臼勢已晩，患駕庭樹，越瀬撚葬所。但見攻兆万接，迷穰榛荒，鬼火狐鳴，咳人心N。椋悼
墾ヨ舎。
　　夜晩的“莱霞里”，充満了囲森恐怖的代旗。景物描鰐埼人物的心理活劫緊紫根拍。迭些描冨，
対突出作晶的主題、遡翅人物形象也起了扱力重要駒作用。
　　《公刊、九娘》
　　EF七　一案ω，達坐（2）被株者，栖霞、莱陪爾暑最多。一一　N俘数百人③，尽鐵干演武場（41中。碧撫
⑤満地，白骨擦天。上官慈悲，摘給棺木，済城工騨㈲，材木一室。以故伏刑奈鬼（7｝，多葬南郊。甲
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飼司（8），有莱限生至穫下⑨，有素友二三人亦在沫数，霞市楮畠⑳，酪莫榛嘘（ll＞。就税舎働干下院
（13｝之僧。明B，人城蕾干，N暮未頻。忽～少年，造室ω来坊。児生不在，脱網登床，着履仰臣卜。
イト人阿其准何㈹，合眸㈹不対。既而生リヨ，蜀暮色朦肱不甚可辮。郎旨（17）床下同之。瞠自㈹
日：　“我候汝主人，紫ec　（ig＞逼阿，我憲暴客（20＞耶！”生笑日：　“主人在此。”少年即起着冠揖而
坐，扱道寒瞳。断其音，似曽栢誤。急呼灯至，剣同琶朱生，亦死干干七之誰者。大咳劫走⑳。朱
曳之云：“魯与慰文字交（2z），何寡予情？我量鬼，故人之念，歎歎不去心く23）。今有所漢四，憾元以
昇物遂猜薄㈱之。”生乃坐，清所命。H：　“令女甥寡居元網，イト欲得主中儂㈹。屡通媒如，纏以
光尊長之命力辞。幸光惜歯牙余恵（27）。”先是，生有女甥，早失持〈28），遺生鞠葬（29＞，十五始旧其
家。俘至済南，煽父被刑，涼勧而絶。生日：　“渠自有父，何我之求（30＞？”朱日：　“其父力就子燭
窟様（32）去，今不在此。”鳳　“女甥向依阿准（33）？”田：　“与郭嬬瞬居。”生慮生人不能作鬼媒。
朱照：　“如蒙金諾C34），逐屈玉趾（35＞。”遂趨握生手。生固辞，阿：　“何之？”臼：　“第行㈹。”勉
杁勾宏。北行里誓，有大村落，釣数十百家。釜一第宅，朱叩扉，即有提出。翻升爾扉，河朱：“何
力？”ww：　“煩迭娘子，阿舅至。”媚旋反，頃夏出，遜生入。願朱鐵：　“薩橡茅舎子く37）大隣鰍，
莞公子肖外少坐候。”生杁之人。見半宙荒庭，列小室二。女甥迎肖畷泣〈39），生亦泣。室中灯火焚
然。女貌秀浩如生瞬。凝眸（4e）AM涕，遍隅姶（41＞姑。生＄：　“具各禿悪，但荊人幽物故㈹爽。”女
又鳩咽N：　“兀少受舅姪疵育，尚禿寸撮㈹，不蟹先葬淘漢㈹，殊力恨恨〈4““〉。賑年｛資伯家大薇迂父
宏，量兀不一念；数百里外，伶イ丁如秋燕。舅不以流魂147阿算，又蒙賜金蔀，瓦巳得之奥。”生乃
以朱畜告，女傭首元濡。娠織　“公子嚢托楊姥三五返。老身溜是大好；小娘子不肯霞草草幡｝，得
舅力政（49），方此意様得（5％”吉次，一ナ七八女漠K，杁一青衣，避掩ん瞥晃生，鞍身欲遁。女牽
其裾（”“1）　H：　“勿須趨是阿舅，非他人。”生揖之。女郎亦欽柾（52）。甥臓　“九娘，梅霞公轟氏。
阿参故家子，今亦‘劣波斯’鰍落落不称意岡。旦晩与兀迩往。”生睨之，笑奪秋月1凧董牽朝
霞〈56＞，実天人也。日：　“可知是大家，蝸庚働人那如此媚妊。”甥笑日：　“且是女学士，詩澗倶大
高。昨ル梢得指教。”九娘微晒（58）田：　“小嫁元端敗葦不人（59》，教阿舅婚冷160）也。”甥又笑段　“舅
断弦未鎮（6a＞，若6（62＞小娘子，頗能快意否？”九娘笑奔出，　H：“碑子顛痕作也！”遂去。嘗墨近栽，
而生殊愛好之。甥似微察，乃臥　“九娘オ貌光双，舅悩不以糞壌禰致猜，jL当清諸其舞。”生大
悦。然慮人鬼艦匹。女日：“元傷，彼与舅有夙分。”生乃出。女送之，賑：“五臼鳳月明入静，
当遣人往稽遭鯛。”生至戸外，不晃朱。懇首酉墾，月街半籾㈲，番黄中猛駄瞬径。児南向一第，
朱坐口石上，起逆㈹田：　“相待已久，寒會即勢垂願。”遂携手入，段毅展謝。出金爵一、晋珠（6η
’百枚，鼠　　“他元長物㈹，聯代禽｛文（69＞。”既而爾：　“家有泣醒く70），但幽室之物，不足款嘉箕，奈
何！”生携謝㈲而退。朱送至中途，始別。生撫，僧イト集飼。隠之躍：　“言鬼者，妄也。這謹友人
軟耳。”后五日，畢見朱来，整履揺笈㈲，意芸欣這。オ至戸庭，望生即拝。少潮，笑U：　“君嘉
礼既成（73），灰在今夕，便煩柱歩。”生疑　“以光醒音，尚未致聰，何遽成礼？”朱N：　“葎已代致
之爽。”生深感荷，杁与倶去。宜迭臣卜所，劉女甥隼牧逓笑。生鳳　“何瞬予ジヨ⑯？”朱云：　“三H
奥。”生乃出所贈珠，力甥助牧㈲。女三辞乃受，潤生田：　“兀以舅意白公刊、老夫人，夫人作大炊
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喜。但書老毫㈹元他骨肉，不欲九娘選嫁，期今夜舅往贅渚其家。伊家元男子，便可同郎往也。”
朱乃尋去。村将尽，一第肖升，二人登其堂。俄白：“老夫人至。”有二青衣扶娠升験。生欲展拝，
夫人云：“老朽尤御，不能力ネし当即脱逸幅（77）。”乃措画㈹青衣，遊酒高会㈹。朱乃喚家人，男
出肴燈㈲，列置生前；亦別没一壷，力客行筋㈲。鑓中遊撰，元昇人世。然主人自挙，殊不幼送。
既面席雲，朱リヨ。青衣尋生去。入室，劉九娘隼煙凝待。避遁（82）含情，扱尽炊駝。初，九娘母子，
原解赴都。至郡，母不堪困苦死，九娘亦自到（83）。枕上追述往事，唖咽不成眠。乃口占（84）爾絶云：
“昔日夢裳化作生，空将豊果（85）恨前身。十年露冷楓林月，此夜初逢画瞬春（86）。”“臼栃澱雨鏡孤
紋，准想阻台（87＞更作云？忽肩鱗金箱㈹里看，血膣就染漏夢裾。”天将明，即促ra：　“君宜且去，
忽掠噺イト。”自此昼来宵往，壁惑（89）殊甚。～夕，向九娘：　“此村何名？”［ヨ：　“莱霞塁（90）。里中
多晦姓新鬼，因以力名。”生隔之歓戯圃。女悲日：　“千毘柔魂，蓬游元鷹（92）；母子零孤，吉之怜
側。幸念一夕恩叉，牧几骨頻葬墓側（93＞，使百年得所依栖，死且不朽。”生諾之。女N：　“人鬼路
殊，君不宜久滞。”乃以翠抹贈生，揮澹提劉。生凄然出，切惧㈹不忍掴。因せ納朱氏之肖。朱白
足㈹出逆甥亦起，云髭鯖松，椋来省向。生欄帳移吋，始述九娘沼。女N：　“姶氏不言，JL亦夙
夜圏之。此非人世，久居城非駈宜。”予是縮ヌす洗瀾，生亦舎涕撮別。耶寓頻寝，展鞍申旦㈹。欲
冤九娘之墓，期忘陶志表働。及夜夏往，測千攻累累，寛迷村路，収恨而返。展視夢嫁，着夙寸
断，腐如茨爆，遂治装京旋㈹。半載不能自軽，夏如樫肖，翼有所遇。及抵南郊，日勢已晩，息駕
庭桝，超指塾葬駈。但児紋兆｛99＞fi一接，迷目榛荒；鬼火狐略，該人心目。慷悼（100）旧舎。失意遜游，
返讐遂奈。行里杵，遥晃女郎，独行丘墓麟，神情意致，怪似（1°D九娘。揮鞭就視，果九娘。下騎欲
悟，女径走，若不相汎再逼近之，色作怒，挙袖自障。頓呼“九娘”，瑚姻然α゜2灰契。
　　昇史氏田：　“香草流夢α゜3），血満胸臆；寒山楓瑛α04），沼漬泥沙：古有孝子忠臣，至死不涼干
＃父者。公刊、九娘謝以負骸轡之托，而怨慰不経予中（105）耶？騨爾向物（le6），不能掬（綱以根示，冤乎
哉！”
（注岡
（1）予七一案：指清初順治五年（1648），山家楢霞人子七領尋衣罠武装反抗溝統治的起文斗争。嘗占領栖霞、莱
限等具，覆鮒十四年之久，最后子康煕元年（1662）起叉失殿。濤政癒紺起文地区的人罠遊行血騰鎮圧，杵多人惨
遭爺害，栖霞、莱隈爾具尤薩。　　（2）逢坐：因受牽達両荻罪。　　（3）一日俘百人：毎天逮捕数菖入。一日，毎天。
（4）演武場：纏兵場，故縫在済南市南口外。演武，鯨習武乞。　　（5）碧撫；元塞者的鮮撫，或力正文事豊衙流
的血。　《庄子・外物》中悦，周大夫蔑弘在蜀光幕被ゑ，其血牧藏三年后変力碧血。碧：青玉葺青緑色。　　（6＞工
馳作坊、店鋪。速里摺檀材鋪。　　（7）伏珊蕉鬼：栖霞、莱醸等塊被株達蝕死的人。伏珊，被姓死。奈鬼，顕樋
霞、莱限爾具在済南奈辺。　　（8）甲寅鳳康無十三年，公元1674年。　　（9）樫（」｝）下：逮里捲済南。下文的“櫻
肖”也指済南。本来是古芥国都城脇瀬（今・属虜奈雀涌博市脇滴区）穫肖（暫趨南首1’　1）附近地区。芥宣王在迭里
戸置学富，招撹文学游悦之士数千人，任其洪学双槍。后盤常以“擾下”、　“穰肖”代指由家省会所窪地。蒲松齢
有涛二首，七言律涛《覆口客邸‘》和七賓絶句《夏客穫肖，儀居湖楼》，就是康煕烹十六年（1697）秋和四十五年（1706）
夏客居済爾財灰作。　　（10）楮（chti）扇（b6）：旧俗祭ネER寸焚化的紙銭。也叫“楮銭”。楮：樹名，樹皮是制造
桑皮紙和宣紙的振料，壌以力紙的代称。　　（ll）酪（韮鱒莫榛（zhen）櫨：到荊棘埜生的荒攻去祭莫。醗奨，祭
杷吋掘酒酒在地上。榛壌，荊棘撚生的荒野（下文“榛荒”文閥）。這璽指蚊地。　　（12）税禽：租賃房奢。　　（13）
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下院：大毒院在外遊没的小寺院。　　（14）造室：登肖。造：憩往，到。　　（15）准何：准人，邸介。疑司代澗的
逢用形式。　（16）合眸（m6u）：fE眼。　　（17）指（y主）：到，前往。　　（18）瞠（cheng）臥燈着眼晴君。
（19）禦禦：悦活達鎮不断。　　（20＞暴客：迭里指強盗。　　（21）却走：鞍身就飽。　　（22）文字交：以涛文相
互交往的朋友。　　（23）歌歎不去心：怠想着，不能忘却。歌歌，形容有心事，不能安宇。《涛経・郡風・櫓舟》：
“歎歎不窯，如有隠伐。”　　（24）漢（d6）：冒犯。達里有溝求的意愚。　　（25）猜薄：猜疑、郷薄。　　（26）
主中爆（kui）：倣主妃。中横，原指妃女在家主持歓食等事，引申力妻室。　　（27）歯牙余悪：奇奨饗美的好濡。
源力“歯牙余冷”。　《南更・謝跳佳》：　“士子声名未立，疲共奨成，元惜歯牙余槍。”這塁是清代力悦几句好濡
的意思。　　（28）失持（s励：喪母。《涛鑑・小雅・蓼義》：“兄父何沽，元母何待。”“怯（h壺〉”、“待”，
依錐、依頼的意恵。盾囲称喪父力“央醐P，喪母力“失時”。　　（29）鞠葬：葬育，抗界。《涛経・小雅・蓼義》：
“父分生我，母分鞠我。”　　（30）何我之求：何求予我，力什広求我。　　（31）猛子：僅子。　《礼妃・檀弓上》：
“兄弟之子，號子也。”后照称僅子力貌子。　　（32）農標（醗n）：迂葬。様，棺材。　　（33）阿准：准人？《嬰
til：》　篇：　　‘‘甥り三碁珂聾霊？”　。　　　　（34）　金諾：　守信不濾「倉勺譜雀ぎ。　金，　　仁ヒ喩貴重。　　《史i己　。撃才蕗楽布タ唖｛奪》　：　　‘‘ξ尋黄金翠ぎ
斤，不如得季布一諾。”　（35）屈玉趾（zhD：麻煩人家走一趨。趾，脚。玉趾，称人行誌的敬称。　　（36＞第行：
只管走。　　（37）爾橡（chuan）茅金子：醐期茅草屋。橡：①縁子，安在擦（lin）上支架麗廊勺本祭。②虜麟旬数
的代称。此赴是②的意思。　　（38）大騰（諭：太蕨小。　　（39）畷泣：抽泣。畷，奨泣財酌抽曖。　　（40）凝眸：
目不鞍晴地（看）。這里燵眼購里充満了悲喜的神情。　　（41＞衿（伽〉：舅母。　　（42）荊（jlit9）人：妻子。照
吋対人称自己妻子的謙洞。男如荊妻、拙鋼等。　　（43）物故：亡故。　　（44）寸蝦：微不患道的扱答。唐孟郊《游
子吟》有“准窟寸草心，扱得三春曜”句。逮里似乎是用迭一典故。　　（45）淘漢：淘渠。　　（46）恨恨：抱恨不已。
《古涛力焦卿妻作》：　“生人作死懸，恨恨那可冷。”　　（47）流魂：言冗沿干陽岡的冤魂。　　（48）草草：草率。
（49）力政：倣主，主持。　　（50）方此意嫌（qiさ）得：只有達祥オ能満意。意嫌，満意，称心。　　（51）裾（麺〉：
衣服的大襟。　　（52）鍍祇（litinren）：源力整整衣襟，褒承恭敬婁后妻指娼女行辞祉。　　（53）劣波斯：波漸，
古国名，即今伊離。波斯以出声璃璃、珍珠等宝物著称。国内多珠宝商，根有銭。所以古代中国入以波噺指代冨
商。逮里的秀波欺是悦，杁憩根蘭，是大戸人家，現在災妃経衰落了。　　（54）落落不称（chen）意：冷落寂翼，
不瀬心。落落，冷落。陪机《暇逝賦》：“禁落落弼欝稀友廉靡蒲愈索。”落落男有野鵬的意思，如“落落大方”。
（55）笑蛮秋月：象秋天的明月　祥清激明媚的眼購，微笑財変得奪蛮約。　　（56）董攣朔霞：害董醜財候，薩頬
上的鉦畢如嗣清震奈方的彩霞。　　（57）蝸（w6）済：比喩虜屋狭窄筒纏。違墨捲小戸人家。男膚“蝿屡”、“蜴含”，
又岡。賂寅王《寒夜独坐游子多杯筒知己》：“鶉服長悲碑，蜴瘡未ト安”。　　（58）微晒（sh6n）：微笑。　　（59＞
敗塚人：此赴是捉弄人的意思。　　（60）歯冷：笑橘，磁笑。笑的据寸肉長，牙歯就会感到冷。《南史・尿預接》：“人
笑祷公，至今癒冷。”　（61＞断弦未鎮：妻子死了，尚未鎮婁。古代以琴悪楷合象征夫妻，故死了妻子明“断弦”，
再婁贈“鎮弦”。　　（62）若・斜原意力“聯介”、　“准”。脚照郭《行路雌》：　“若ノト游人不党欝？若・1　｛B家不
来折？”但返里作“象LJAI”解。　　（63）糞壌：原力移土、肥土。此麺是詣巳死宏的人。　　（64）還（yti）：逸接。
（65）月街（xiaB）半規：月亮隠去　曽半，露出一一辛。閉衡初八、九H，或二十二、三臨街：奮，隠没。　（66＞
逆：相遡。　　（67）晋珠：由顧省鑑山出序的珠玉。　　（68）長（zhang）物多余的京繭。　　（69）翻叉：育婚購
的聴礼。古代汀婚吋用雁作力聴礼。侠，礼物。　　（70）独醒（lao）：洩酒。　　（71＞揃（kui）：滋遜。　　（72＞
笈（sha）：扇子。又渡悔。　　（73）嘉礼：古代五礼之一，后寺詣婚礼。　《狐嫁女》篇：“不知今夕嘉礼，漸元以
賀。”　　（74）子頻：女子出嫁。　《涛幾・周南・桃天》：　“子之予リヨ，宜其室家。”干，往；戯，嫁。　　（75）
助牧：吉吋女子出嫁，衆友僧贈送的礼物或金銭。　　（76）老輩（mao）：八、九十多的年齢称“鑑”。　《礼泥・曲
礼上》：“八十、九十田毫。”“老電”指年齢役大的人。　　（77）脱逃輻：不拘礼苓。脱，疏略。逸輻，布匹的遺。
古代以修整布匹的逸比喩人的容1L合乎礼｛叉。　　（78）指亟嚢：指使，指揮。　　（79）高会：盛大的宴会。　　（80）
肴燈（zの：膚，鍾肉等葦菓。短，原力祭器，迭里指盛菜肴馬的食員。　（（玉）行筋（shang）：依次掛酒。筋，
古代歓酒用的器具。　　（82）遷遁（xieh6u）：湧相愛悦。　《涛鑑・庸風・鯛鰺》：　“今夕何夕，免此避逓。”趨
遁男有不期蒲会的意思。　　（83＞霞到（麺9）：農己罵刀調頚面死。　　（84）乃環占繭絶。チ蓬随撰念出爾灘奮句。
m占，俸涛不起草，随口吟涌蒲成。　　（85＞豊果：佛教名洞。佛家杁力，行悪豊有悪撮，行善豊有善撮。遠里指
閣前生作下的悪豊弼受到的扱疲。　　（86）画周春：彩飾的1鶉湖充満着人飼的春意。画陶，遠墨指洞房。　　（8？）
限台：詣男女合炊的麺断。宋玉《高庸賦・序》：楚王游干高唐，夢中鋳一神女軟会。犠甥附，神女毅楚王悦：“妾
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在座痩之陽，高丘之岨，旦力朝云，暮力行爾，朝朝暮暮，限台之丁。”后人便指男女合炊之楚力限台。　　（88）
楼金箱：簿有金銭花蚊的衣箱。　　（89）嬰（b圭）惑：迷恋，究愛。　　（90）莱霞里：以莱限、栖霞爾具名虚揖的村
庄。　　（91）徹駄；感吸，抽嘘。返里是感収。歓戯亦作獄激。　　（92）蓬游光庇：象蓬草一祥随凡瓢游，没有揖宿。
鹿，」土。　　（93）ijヨ葬墓側：迂回故多，葬在橿攻労迦。　　（94）朝｛旦（daGda）：悲痛。王漿《登楼賦》：　“心凄
捻以感友今，意切憧而1餐側。”切惧，男有“夢膿”、“嘆凹”的意思。　　（95）白足：光着脚。溜勿虻未及穿鞍。
（96）展襲申旦：翻来夏査不能人睡，嘉到天亮。展，岡報。申旦，通宵迭旦。宋玉《九辮》：“独申旦爾不課分，
哀蝿1蝉之宵征。”　（97）志表：墓前石碑等一癸的椋湿。　　（98）奈旋：贋莱陥去。困莱園在済南奈逸。后文的“返
讐遂奈”，文同。　　（99）攻兆万接：蚊墓根多，一介接一介。攻兆，蚊地。　　（100）椋悼：恐惧到扱点。　　（101）
怪似：非常象。怪，復、非常。　　（102）蝦然：消失不児的祥子。　　（103）香草況夢：用屈原怒投洞翠江自ゑ身
死的典故。屈原在《寓騒》中常以香草喩忠貞之士，迭盤蓬指屈原本人。　　（104）京山楓映（lue）：春秋財，普献
公究幸驕姫，沃悪太子申生，就辻他表討伐奈出畢落氏。1晦行財絵太子金瑛撮帯，意思蓬辻他別國来了。映，形如
杯而有鋏口的偲玉。古人以映表示決別。金瑛是穰金的玉瑛。　　（105）中：内心。　　（io6）脾（pi）胴（g6＞同物；
指心。　（107）掬（沁）：双手捧（茄蟹）。
（1992．9．14　受理）
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